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В 2017 году Украина заняла 88–е место по привлекательности для туристов по версии экспер-
тов Всемирного экономического форума в Давосе. Этот показатель ухудшился по сравнению с 
2013 годом, когда страна занимала 76 место. 
Некоторые постсоветские страны заняли более высокие позиции: Эстония (37 место), Россия 
(43 место), Латвия (54 место), Литва (56 место), Грузия (69 место), Азербайджан (71 место), Ка-
захстан (81 место) и Армения (84 место). При составлении рейтинга учитывались такие факторы, 
как наличие вооруженных конфликтов на территории государства, уровень преступности и терро-
ристическая угроза. По мнению экспертов ВЭФ, в плане безопасности в Украину на отдых ехать 
не рекомендуется, также как в Пакистан, Нигерию, Венесуэлу, Египет, Кению и Гондурас, вошед-
шие в топ–10 стран–аутсайдеров по этому показателю. С другой стороны, эксперты отметили вы-
сокий уровень украинского здравоохранения и санитарных стандартов, где страна попала в 
первую десятку стран–лидеров (табл.). 
 
Таблица – Гигиена и санитария 
 
Рейтинг стран–лидер Рейтинг других стран мира 
Рейтинг Страна Балл Рейтинг Страна Балл 
1 Германия 6,86 47 Ливан 5,91 
2 Литва 6,81 48 Армения 5,91 
3 Австрия 6,71 49 Великобритания 5,83 
4 Бельгия 6,71 50 Монголия 5,82 
5 Россия 6,70 51 Кипр 5,81 
6 Казахстан 6,69 52 Монтенегро 5,80 
7 Чехия 6,69 53 Киргизия 5,76 
8 Украина 6,63 54 Новая Зеландия 5,72 
9 Венгрия 6,63 55 Ирландия 5,71 
10 Болгария 6,63 56 США 5,71 
Источник: сформировано на основе [1] 
 
В вопросе ценообразования для европейского туриста, Украина также оказалась не самой доро-
гой страной, заняв 45–место. Самыми «дружелюбными» были признаны Иран, Египет и Малайзия, 
а самыми дорогими для пребывания – Великобритания и Швейцария. 
В других позициях мы оказались гораздо ниже: по рейтингу международной открытости Укра-
ина получила только 78 место. Еще более низкое, 98 место, страна заняла в вопросе экологии, 79 – 
в авиа–инфраструктуре, 81 – в портовой и наземной, 71 – в туристическом сервисе. Культурные 
ресурсы страны в Давосе оценили в 2,14 балла и 51 место. 
Крайне низкое место также Украина заняла в вопросе инвестиций в туристический бизнес — 
124 место [1]. 
Есть надежда, что проведение песенного конкурса «Евровидение 2017» в Киеве привлечет к 
нам туристов и улучшит общую картину туристических прибытий. 
Такие невысокие показатели страны связаны, прежде всего, с военными действиями в Донбассе 
и поэтому следует изучить современное состояние туризма именно на этой территории. 
Стоит отметить, что за последние три года практически никто из ученых (как украинских, так и 
зарубежных) не касался вопросов исследования туризма в данном регионе. Исключения составля-







рекреационных объектов [2], историко–культурных комплексов. В предыдущих публикациях ав-
торы данного исследования делали попытку проанализировать ситуацию относительно развития 
туризма в данном регионе, однако в большей степени в поле исследования попадала только Лу-
ганская область [3, 4].  С целью создания полной картины состояния туризма в Украине проводить 
исследования в Донбассе необходимо, поэтому данная работа особенно актуальна.  
Донбасс был одним из наиболее индустриально развитых регионов сначала царской России, а 
потом СССР и независимой Украины. Плотность промышленной добычи, производства и инфра-
структуры здесь одна из самых высоких в мире. Соответственно, ущерб, который несет сама вой-
на, и ресурсы, необходимые на восстановление нормальной жизни, здесь очень высокие.  
По мнению ряда экспертов – инженеров, горняков и экологов, – в среднесрочной перспективе 
Донбасс с высокой долей вероятности станет зоной техногенного бедствия. Это будет 15 тыс. 
квадратных километров соленых болот, с разрушенными трубопроводами, шоссейными и желез-
ными дорогами, невозможностью капитального строительства и почти полным отсутствием соб-
ственных источников питьевой воды. Процесс деградации будет сопровождаться десятками ло-
кальных гидроударов, эквивалентных землетрясениям в 3–4 балла, влекущих разрушение комму-
никаций и строений. Причина в неконтролируемом «военном» процессе остановки угольных 
шахт. В последние годы водоотлив (откачка воды) на выработках в Донбассе сильно сократился, 
что привело к повсеместному подъему шахтных вод и затоплению нижних горных горизонтов. 
«Грязная» шахтная вода с большим количеством солей уже сейчас делает непригодными для пи-
тья большинство резервных источников воды в регионе, а также поступает в Северский Донецк [5, 
с. 107]. 
Такая негативная экологическая ситуация сказывается на снижении туристического потока в 
Донбасс, который и ранее не пользовался значительным спросом у туристов. Это связано с укоре-
нившимся мнением о том, что в Донбассе нечего смотреть, что здесь одни заводы и шахты, что 
здесь нет туристических объектов. И это действительно серьезная проблема, которая заключается 
в ментальности населения, недостатке популяризации, рекламы, продвижения туристического 
продукта Донбасса. 
На фоне огромных бюджетов металлургических и угольных компаний доходы от туристиче-
ской деятельности незначительны. Тем не менее, в последние несколько довоенных лет туризм 
стал играть заметную роль в жизни Донбасса. Туристическая сфера региона развивалась по не-
скольким направлениям: лечебно–оздоровительный туризм, спортивный, религиозный, промыш-
ленный. Однако конфликтная ситуация не дает возможности их развития в достаточной степени. 
Рассмотрим подробнее современное состояние туристической сферы по видам туристической 
деятельности.  
Самый популярный курорт северного Приазовья – Бердянск – находится в Запорожской обла-
сти. Но донецкая часть побережья Азовского моря до последнего времени также считалась попу-
лярным курортом. Она застроена базами отдыха, пансионатами, кемпингами, детскими оздорови-
тельными здравницами. Большая часть объектов принадлежит промышленным предприятиям, по-
этому проблем с заполнением номеров не было. Около десятка небольших поселков жили за счет 
летнего курортного сезона и полулегального вылова рыбы. В июне–августе здесь ежемесячно от-
дыхали 100 – 150 тыс. курортников. Более точно оценить их количество сложно, так как не суще-
ствует единого реестра мест отдыха. 
В Донецкой области был популярен и лесной отдых. На севере области — в Святогорске — 
расположены десятки отелей и турбаз, а сезон длится практически круглый год. К тому же Сла-
вянский район – это курортная зона с медицинскими и оздоровительными санаториями. Анало-
гичный по специализации Новопсковский район Луганской области, где долгие годы успешно ра-
ботает санаторий «Жемчужина».  
В ближайшие годы о туристах, приезжающих на море на значительной части Азовского побе-
режья, можно забывать. Мало кто решится ехать в районы, где придется загорать под звуки артоб-
стрела. В Славянский район Донецкой области сейчас туристический поток восстановлен, что свя-
зано с удаленностью от линии фронта. 
Вызывает тревогу и состояние природно–заповедного фонда. Так, особого внимания заслужи-
вают Провальская степь и Станично–Луганское отделение Луганского государственного заповед-
ника, а также Хомутовская степь – центральное отделение Украинского государственного степно-
го естественного заповедника (территория Донецкой области). Провальская и Хомутовская степи 
расположены в непосредственной близости от государственной границы Украины. С началом бое-






гуще наиболее драматических событий и стали одними из самых горячих точек среди объектов 
природно–заповедного фонда. Станично–Луганское отделение Луганского природного заповедни-
ка «страдает» и по сей день, располагаясь по обе стороны реки Северский Донец – по обе стороны 
«линии разграничения» конфликтующих сторон.  
Оценить ущерб для экосистем заповедников на сегодня не представляется возможным, по-
скольку научные сотрудники не могут обследовать данные участки. Наибольшие испытания для 
заповедных территорий настали с прекращением работы подразделений Академии наук Украины 
на неподконтрольных государству территориях. С начала 2015 г. функционирование отделений 
заповедников как учреждений приостановлено. Территория заповедников не охраняется, полно-
стью прекращены стационарные мониторинговые наблюдения за природными комплексами, фе-
нологические и метеорологические наблюдения. Главное, что в таких условиях нет гарантии со-
блюдения заповедного режима и сохранности территории [2]. 
Успехи футбольного клуба «Шахтер» на европейской футбольной арене привлекли в Донецк 
новый тип туристов и способствовало развитию спортивного туризма. Иностранные болельщики, 
спортивные агенты и прочие околофутбольные функционеры стали привычными гостями столицы 
Донбасса. Сегодня в Премьер–Лиге играют сразу два донбасских клуба: «Шахтер» и «Заря» (из 
Луганска), но работают они в других городах Украины. 
Проведение в Донецке матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года привело к появлению 
десятков новых отелей, в том числе нескольких четырех– и пятизвездочных. Однако события по-
следних лет вряд ли позволят вернуть болельщиков на «Донбасс Арену» в ближайшей перспекти-
ве.  
Религиозный туризм представлен, прежде всего, самой известной святыней Донецкой области – 
Святогорской лаврой. Кроме нее есть еще несколько мест, архитектурных шедевров, которые в 
последние годы стали местом паломничества тысяч верующих людей. Например, Николо–
Васильевский монастырь около Волновахи. Можно вспомнить святой источник в Коньково: по 
преданию, в его сельской церкви хранится камень с отпечатком стопы Богородицы; Киселеву бал-
ку с целебными водами; Старобельский Свято–скорбный женский монастырь. Это не только па-
мятник архитектуры второй половины девятнадцатого века, один из лучших образцов церковного 
зодчества, но и уникальное место – пример несокрушимости духа и большой силы веры. 
Не стоит забывать и о других религиях. В Донецкой области построены несколько красивей-
ших мечетей, действует единственный в Украине буддийский монастырь. Следует отметить, что, 
боевые действия не затронули наиболее известные и почитаемые монастыри и храмы.  
Промышленный туризм связан со специализацией данного региона. Украинские промышлен-
ные холдинги, к сожалению, никогда не горели желанием пускать туристов на свои территории. 
Ограничения объяснялись рисками для здоровья и жизни людей. Сейчас промышленности Дон-
басса грозит полная остановка, она может превратиться в большой музей под открытым небом. На 
ржавеющих руинах будет меньше рисков, но есть другая опасность. И без того депрессивные ре-
гионы, столкнувшись с массовой безработицей и безденежьем, военным конфликтом, превратятся 
в еще более убогие поселения. Не слишком привлекательная картинка даже для туриста–
экстремала. Только если заводы заработают вновь и откроют двери для приезжих, вся Украина 
сможет увидеть тяжелый труд его простых жителей. 
С наступлением военных действий в регионе появился так называемый военный туризм. 
Военный туризм, то есть посещение регионов, где происходят военные конфликты или только 
что закончились, в современном мире стал набирать обороты с 1990–х годов. 
Тогда европейцы из более богатых и благополучных стран Западной Европы приезжали в Бос-
нию или Хорватию, чтобы посмотреть своими глазами, что происходит. С 1992 года боевые дей-
ствия имели там позиционный характер как сегодня в Донбассе, и можно было сравнительно без-
опасно посмотреть на районы, которые оказались в стороне от фронта, но успели пострадать от 
боев. После 2001 года военные туристы появились в Афганистане. В середине нулевых почти вся 
страна была безопасна для самостоятельного передвижения там иностранных путешественников. 
Сегодня одним из самых популярных мест для военного туризма является непризнанное Сомали, 
хотя удовольствие это очень дорогое. Развит военный туризм и в Израиле – на Голанских высотах 
существуют рестораны, с террас которых можно в бинокль наблюдать, как происходят боевые 
действия в близлежащих населенных пунктах Сирии. Поэтому в стремлении туристов посетить 
Донбасс и увидеть, что там происходит и как повлияла на регион война, ничего нового нет. И, ве-





По мнению экспертов, туризм на сегодняшний день является одной из самых перспективных 
отраслей экономической деятельности. Каждый турист является потенциальным инвестором, а 
каждые 10 туристов дают работу двум работникам и создают 4 рабочих места в смежных отрас-
лях. К тому же, каждый вложенный один доллар приносит семь долларов доходов в смежных от-
раслях экономики [6]. Сложно рассчитывать на то, что в данный регион поедет большой поток 
иностранных туристов, готовых тратить валюту при отсутствии высокого уровня обслуживания, 
но есть реальная возможность восстановить внутренний туризм на подконтрольных Украине тер-
риториях. Далеко не каждая украинская семья может позволить себе отдых за рубежом, но жела-
ние провести отпуск вдали от постоянного места проживания есть у многих, почему бы не вос-
пользоваться таким шансом.  
Подконтрольные территории Донбасса все еще располагают достаточным количеством куль-
турно–исторических и природно–рекреационных ресурсов, необходимых для организации как 
традиционных, так и инновационных видов туризма. Среди всех современных видов туризма 
наиболее перспективными для данной территории являются:  
– лечебно–оздоровительный; 
– сельский туризм (агротуризм); 
– экотуризм; 
– событийный туризм; 
– религиозный туризм 
– экзотический туризм. 
Комментировать первый вид, наверное, нет особой надобности. Как уже было отмечено ранее, 
на территории подконтрольной Украине осталось большое количество лечебно–оздоровительных 
учреждений, готовых принимать отдыхающих круглый год. Кроме того, на Азовском побережье 
все также доступны пусть не такие известные, как Бердянск, но популярные среди жителей Дон-
басса курортные поселки для бюджетного туриста: Мелекино, Ялта, Юрьевка, Урзуф, известное 
место для тихого семейного отдыха – Белосарайская Коса. Несмотря ни на что, пляжный туризм 
на морском побережье все же остается актуальным для Донецкой области.  
Сельский или его разновидность – агротуризм – также перспективны для украинского Донбас-
са, ведь большая часть доступных Украине территорий – это как раз сельская местность, куда жи-
тели городов могут «сбегать» на время отпуска, чтобы отдохнуть от суеты, городского шума, по-
ухаживать за домашними животными, собрать и получить в подарок часть урожая овощей или 
фруктов. К разновидностям агротуризма относят также охоту и рыбалку, если они не требуют 
особой физической подготовки и не связаны с высоким риском для жизни (тогда речь идет или о 
спортивном или экстремальном туризме). Особенно перспективна рыбалка: кроме морской и реч-
ной рыбы есть возможность вылова из искусственно созданных водоемов, где рыба выращивается 
специально для этих целей.  
Экотуризм – еще одно направление, которое можно и нужно развивать на территории Донбас-
са. Среди сохраненных объектов природно–заповедного фонда в Донецкой области остались: Бе-
лосарайский орнитологический заповедник, «Меловая флора» и «Каменные могилы»; на террито-
рии Луганской области – это Стрельцовская степь и Трехизбенская степь. На территории указан-
ных заповедников находится большое количество редких растений, животных, которые могут 
привлекать внимание не только ученых, но и просто любознательных жителей региона, соседних 
областей Украины. Особенно интересен так называемый орнитологический туризм – наблюдение 
за птицами. Данный вид туров сейчас очень популярен в западных странах, может сопровождаться 
экскурсией. 
Еще один перспективный вид – событийный туризм. Сейчас даже в таких сложных условиях 
развития туристической отрасли в Донбассе – это активно развивающийся вид туризма, так как 
местные органы власти, международные проекты технической помощи организовывают большое 
количество различных мероприятий, дабы привлечь внимание общественности к проблемам и 
перспективам развития данного региона. Среди наиболее перспективных направлений событийно-
го туризма могут быть: гастрономические фестивали, культурно–просветительные и этнографиче-
ские мероприятия, спортивные соревнования, экономические форумы, религиозные праздники. 
Отдельного внимания заслуживает религиозный туризм. Не все святые места сейчас доступны 
для посещения украинских и иностранных туристов: например, из выше перечисленных в зоне 
конфликта находится Киселева балка. Тем не менее, появляются новые храмы, которые привлека-
ют внимание туристов не только с паломнической, но и с культурно–познавательной целью. Так в 







Великомученика Пантелеймона–целителя, алтарь которого, сделанный из янтаря, по красоте и до-
роговизне своей сравнивают с всемирно известной янтарной комнатой. Любители старины могли 
бы посетить Преображенский пещерный монастырь, который был открыт в 2000 г. в Сватовском 
районе Луганской области. К сожалению, данный объект еще не достаточно изучен самими уче-
ными, не проведены полные реставрационные работы, поэтому для составления туристических 
маршрутов данный храм пока не используется.  
Последний вид перспективного направления в туризме для украинского Донбасса – экзотиче-
ский. Раньше уже шла речь о том, что до 2014 г. здесь было возможно развитие индустриального 
туризма. Сейчас это направление не так перспективно в силу того, что большая часть промышлен-
ных комплексов Украине сейчас недоступна, однако вполне реально организовать посещение 
предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, предприятий пищевой промыш-
ленности с привлечением туристов к производственному процессу. Кроме того, возможно разви-
тие других экзотических видов, среди них: археологический туризм, конный туризм, уже упомя-
нутый военный туризм.  
Продолжать перечень возможных вариантов возрождения и развития туристической отрасли 
можно еще очень долго, но самое главное – необходимо осознание того, что восстановление от-
расли на первоначальном этапе возможно при условии активизации внутреннего регионального 
туризма. Жители региона должны осознать, что здесь есть где отдохнуть, есть на что посмотреть и 
для того, чтобы приятно провести свой отпуск, совсем не обязательно ехать в Западную Украину 
или вообще за границу. Достаточно просто поинтересоваться какими возможностями располагает 
данная территория, и большинство желающих сможет организовать свой отдых в соответствии со 
своими индивидуальными потребностями, не выезжая за пределы родной области. К сожалению, 
большинство жителей Донецкой и Луганской областей просто не знают о существующих возмож-
ностях. 
Надеемся, что после установления мира, когда само население Донбасса продемонстрирует го-
товность отдыхать на родных просторах, привлекая внимание жителей соседних областей Украи-
ны, станет возможным возобновление въездного потока иностранных туристов, которые получат 
реальное доказательство того, что здесь отдыхать безопасно и самое главное – интересно. 
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FEATURES OF THE TOURISM DEVELOPMENT IN THE MODERN  
UKRAINIAN DONBASS 
 




In the article its analyzed the current situation in the tourist industry of the Ukrainian Donbass. 
According to the results of the latest publications review, it is revealed that part of the region's cultural, 
historical and natural–recreational resources are inaccessible or in a deplorable state due to the military 
conflict taking place on this territory. Analysis of the remaining tourist resources has made it possible to 
identify the six most promising areas of tourism development, which includes health–improving, rural, 
ecotourism, religious, event and exotic tourism. 
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